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摘  要：近年以来，航标被破坏和航标电池被盗事件时常发生，既造成了国家财产的损失，又影响海上安全通航。
针对这一情况，基于 AT89C52，结合 GPS 模块和 GSM 通讯模块，设计出一款适用于海上航标电池保护的防盗器。 
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1  系统总体设计 
海上航标电池用的防盗系统的结构原理图如
图 1 所示。 
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图 2  主控电路图 
主控芯片采用的是 ATMEL 公司生产的
AT89C52 单片机，综合考虑，此款单片机的性价









































图如图 4 所示。 
 
图 4  呼叫报警单元原理图 
语音芯片采用市场上常见的 BLA4208 语音

























































































图 6  断电切换电路图 
主要是采用一个 PNP 管和继电器构成该电
路。当 POWERIN 断电时，三极管的电平拉低，












2.1.8 无线遥控单元[3]  
无线遥控单元由无线发射器和无线接收器组
成。所采用的遥控发射芯片为 2262，而接收芯片
采用 sc2274L4。单片机通过识别 RF_open 与
RF_close 这两个引脚来作为设防和撤防的判断














































系统的具体工作流程图如图 8 所示。 








图 8  主程序框图 
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